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ecret() 2.712/1972, de 25 de septiembre, pot (.1 (lite se
concede la Gran Cruz del 1\1é.rito Naval, con distintivo
11:111(u, i1 Almitnnte Jefe del Estado 'Mayor de 1;1 Nla
(iiuseppe Roselli 1 ,orenzin t. Itina
tia 2,628.
(1 )1 1
ecret() 2.713/1972, de 5 de octubr(, 1)01 el que se con
cede la Gran Cruz del N1(",rito Naval, con (Iktintivo
1)1111co, al Ccmioduro (le 1;t Nlarina belga don 1,e(')11




M. número 533/72 1)(,r que disimne queden Ii
indos cm Id. 1.()I.ma que se indica los cupos ;1 electos de
pena o acces()F-ia de sust)ensión (le empleo, para el
ain, judicial 1972-1973, en los Cuerpos que inencio
nan.--l'aginas 4.628 a. 2.630.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
esolución número 1.306/72 por 1;1 que se
Irienios acumulables que se indican, en el 11 n () ,
clreunstancias que se expresan, ;t los s'i;111..,,eit1os de In
iantería (le Marina que se citan.- 1 ;'w, lilas 2.630 y 2.()..; I .
Resolución número 1.307/72 1)( S (' colICC(
trienios ítctimulables que se señalan, el número y
circunstancias que se especifican, al personal de fun
cionarios civiles que se relaciona.. -1';'42,inas 2.631 y 2.632.
RECOMPENSAS
O. M. número 534/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
(Hit Nicasio Cittiérrez Loinaz, Gerente de N ESA.
I );"tgina 2.632.
O. M. número 535/72 por la que se concede la Cruz del
Nlét-iio Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Daniel Pére/ ,lordán, Presidente del 1Zeal Club
(le Pegatas de Alicante. Página 2.632.
O. M. número 536/72 por la que se concede la Cruz 'del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
;\ los Capitanes (le Corbeta que se citan.- -Pagina 2.632.
1VI. número 537/72 por 11 que :4e concede la Cruz del
Ñaval de ClaSe, c()11 dist int IV() blanco,
(Hl) VralleiSCo 1;t Lastra Gutiérrez, Presidente del
(•1111) Náutico de Algeciras. --Página 2.632.
O. M. número 538/72 poi- la (itie se concede la Cruz del
Miérit() Naval de segunda clase, con dkiiiitivo blanco,
;), (Hl, I iii,Ilenit'm Miranda, Practico puerto (h.
Ladl./.. -Página 2.632.
o M. número 539/72 por la que se concede la Cruz del
\l("1ito Nítval de segunda clase, con distintivo blanco,
;; (Ion Ignacio González Bellido, Patrón del pesquel
"Sol 1 mita" Pagina 2.632.
Provisión de destinos. Páginas 2.633 y 2.634.
Número 234. Miércoles, 11 de octubre de 1972
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.712/1972, de 25 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito N
con distintivo blanco. al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Marina italiana don Giuseppe
selli LorenZíni.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante Jefe del Estado Mayor de la
rina italiana don Giuseppe Roselli Lorenzini,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil now
tos setenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANC
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 2.713/1972, de 5 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
con distintivo blanco, al Comodoro de la Marina belga don León Louis Joseph Lurquin.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comodoro de la Marina belga don
Louis Joseph Lurquin,
Vengo en concederle la Gran Cruz del. Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de octubre de mil novecientos s(
y dos.






Orden Ministerial núm. 533/72. — En cumpli
miento a lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo
de 1939 e instrucciones dictadas por Orden Ministe
rial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se
dispone que los cupos, a efectos de la pena o accesoria
de suspensión de empleo en los Cuerpos que a conti
nuación se expresan, para el Año Judicial 1972-73,
queden fijados en la siguiente forma :
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar)
Capitanes de Navío ... .. • ... elDe Cledi
Capitanes de Fragata ... . .. • • . • ea@
Capitanes de Corbeta ... O** ••• e.• e.•
Tenientes de Navío ... ... ••• ••• ...
Alféreces de Navío ... ... ••• ..• •••
Página 2.628.
••• •e• •••
Olor ••• ••• •••










Capitanes de Navío ... **e ese ode
Capitanes de Fragata ... eed de• eee eee d.e• 4104 eff
Capitanes de Corbeta ...
Capitanes de Corbeta (procedentes Suboficiale
Tenientes de Navío ...
Tenientes de Navío (procedentes Suboficiale
Alféreces de Navío
Alféreces de Navío (procedentes Suboficiales)
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria, a extinguir)
Capitanes de Navío ... .
Capitanes de Fragata .. .
Capitanes de Corbeta ...
1• ••
•





••■II ••• ••• •0111 •••
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ni
;111itanes de Corbeta ...
enientes de Navío ... ••• •.. .•. ..•
iféreces de Navío ...
Miércoles, 11 de octubre de 1972
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
• • • • •• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •











• • • • • •
CUERPO DE INGENIEROS
DE 11A ARMADA
litanes de Navío Ingenieros ...
litanes de Fragata Ingenieros
litanes de Corbeta Ingenieros
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41•• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO ECLESIÁSTICO
Tenientes Vicarios de primera ...
Tenientes Vicarios de segunda ...
Capellanes Mayores ... ..•
Capellanes primeros ... ... 409
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Condestables.
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••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• se.
• • • • • • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Electricistas.
•••
Mayores • • • • • • • .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • .. • • . • • •
13 rigadas • • • • • • • • • ..• . • . • • • • . • • • • • . • • • • • • . • • • • • •
Sargentos • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Radiotelegrafistas.
Mayores • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • •
•
13rigadas ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ‘.• ••• •.• ••. .
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Sonaristas.
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Mecánicos.
Mayores ... • • • • . • • • • • • • . •
13 rigadas
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••• •I• ••• ••• ••• • i •
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
•




















Brigadas ••• .•• ••• ..• ••• ••• ••. ••. ••• .•• ..• •••
...Sargentos ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •
Sanitarios.
• • • ••• ••• ti. ••• • • • • • I • •• •
Celadores de Puerto y Pesca.
Mayores ...
Brigadas ...
Sargentos ... ..• •••
•111. ••• •••1 ••• "41 Oill• 11•• ••• •111. •••
•••
••• ••• ••• ••• .•11 ••• ••• ••• ••• •Ii• •










• • • • • • • 11• • • • iii • • • 11
9•9 •Se ti,
lie,
•41• • • • lb• ••• ••• ••• ••• ••• Gee •
••• ••• Oe• •Oe, ti. ••• ••• ••• ••• ••
Vigías de Sem,áforos.
••• •110 ••• ••• ••• e•• ••• ••• •.•
1rigadas ••• ••• ••• •.• .•• .•• •.. ••• ••• •.• •..





ti. • • • iii • 11 • • • • • e • e • • • •••
••• ••• •11.1 ••• ••• ••• ••• .••• •
11•• ••• ti. ••• ••• ••• ••11 ••• •O• •
Contramaestres (Reserva Naval Activa
Mayores ... ••• • • ••• •■•• ••• • •• ••I1 41111 DO.
Infantería de Marina.
111.ayores ••• .••
Subtenientes o Brigadas ...
Sargentos primeros o Sargentos ...
•.• •••• ••• ••• ••• 1111 ele
•• • ••• • *0 ••• <lee ti. Oil








Resolución núm. 1.306/72, de la Jefatura'
1)epartainclito Personal.—De conforinidad COIl
propuesto por la. Sección Económica (le! Departa
lo de Personal, lo informado por la Intervención
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
la I,ey 113 de 1966 (D. O. tiniu. 298) y disposici
complementarias, se concede al personal de Sarge
de Infantería de Marina los trienios acumulables
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid. 5 de octubre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA







informado por la In
de Personal y lo pr(
del mismo Departan
en la Ley 105 de 19(
nes complenientarias
onarios civiles que
Francisco Melguizo Sánchez ,
ncisco González Gordi110 ..
•••■•••■•••••
• • • • • ■••■

















, 1.307/ 72, de la Jefatura del
2rso11a1. -De conformídad con lo
tervench'm de este Departamento
,puesto por la Sección Económica
lento, y con arreglo a lo dispuesto
56 (D. O. núm. 298) y disposicio
1, se concede al personal de fun
figuran en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 5 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y A l'EUA DOS
Leopoldo García Macías
José Molina Rodríguez
José Agras Otero .
D. José Agüera García ... . ...
D. Angel Aliaga Cortés ... ... ... •••
D, Joaquín Beitzón Jiménez ... ... ...
D. Francisco Cervantes Caí-ladinas ...
D. José María Jimíltez Gutiérrez ...
-
'
. Juan López S'anche
, Félix M.anzanares I
. Francisco Martínez
• Juan Melón Ros ...
. Ignacio Navarro Navarro ...
, Antonio Pérez Alcaraz ... ..
. Mariano) 1 iurez Vergara ...
, Antonio Plaza Mar1-il ... ...
• Antonio Puigpelat Riera ...
, Joaquín Quiñonero García
D. josé Rivera Fernández ...
D, Ginés Roca Sativa .
I), José Rodríguez A Ft
D. José L. Rosano Coc
D. Juan 'Roselló Nadal
D. 1,Iartín Urdía Tori
i). Alfonso Vera Sáez






Concepto por el que se le concede







Fecha en que debe
comenzar el abono
5.313 11 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1
4.347 1 9 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 11
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
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iéreoles, 11 (le octubre de 1972
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). Joaquín Cano Zapata ...
r), José Cecilia Sánchez ... •••
1). .ltian Cagarra Navarro ...
1) Antonio Madrid Espejo „1) Antolín Martínez Pérez ...
1), Antonio liartínez Pérez ...
E) Rodolfo Matas Nat
f.) Francisco Pardo Pardo ...
1) Germán Sáez AlbaladejoEusehio Sánchez Martínez
D. Vicente Serrano (iilmez
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Concepto por el que se le concede
CUERPO AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS DE ARSÉNALES
.11exiliar 2.".
D. Manuel Yáñez. Lorenzo. (Retirado en 2 de
mayo (le 1960, por Orden Ministerial de 8 de
marzo de 1960) (D. O. núm 61) (1)
.11exiliar 2.".
D. Manuel Yáñez Lorenzo. (Retirado en 2 de
mayo (le 1960, por Orden Nlinisterial de 8 de
marzo de 1960 (1). O. núm. 61)
10.000 10 trienios de 1.000,00 pesetas anuales.





(1) Oueda rectificada en este sentido la Orden 1\1 inist(s (le 5 de enero de 1966 (D. O. núm.
eicJilaron estas concesiones, pero con la diferencia de figu rar eu ti DIAR IO OricIAI la concesión
con el nombre propio de Luis, cuando en realidad sti verda duro nombre es el de i■lanuel.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 534/72.—A propuesta
del Almirante Jefe (lel Departamento de Personal, de
conformidad con lo infonnado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos'contraídos por
don Nicasio Clutiérrez Loinaz, Gerente de NESA,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval (le
priniera clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 535/72.—A proptiesta
del 4,X1nlirante Capitán General de la Zona -Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informad()
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por don Daniel Pérez Joran, Presi
dente del Real Club de Regatas de Alicante, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
Clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1972.
Excmos. Sres. ...
I3ATURONE
Order Ministerial núm. 536/72.—A propuesta
(lel Almirante Jefe (lel Estado Nlayor de 11 Armada,
de conformidad con 1() informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en diferentes comisiones encomendadas a los Ca
pitanes de Corbeta don Joaquín Domínguez Aguado
v don ‘"írgílio Pérez y González de la Torre, vengo
en concederles la Cruz (le lérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 537/
del Almirante Capitán General de
del Estrecho, de conformidad con
Junta de Recompensas, y en atm
contraídos por don Francisco de I
Presidente del Club Náutico de í
concederle la Cruz del Mérito Na'
con distintivo blanco.




o inforn vado por4




Madrid, 6 de octubre de 1072.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 538/';
(lel Almirante Capitán General de
del Estrecho, de conformidad con
Junta de Recompensas, y en ate"
contraídos por don Luis Remón
(le! puerto (le Cádiz, vengo en cm]
:\Térito Naval de se■.,,tinda clase co
Madrid, 6 de octubre de 1972.
Exentos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 539/';
del Almirante Capitán General de
(lel Estrecho, de conformidad con
Junta de Recompensas, y en ater
contraídos por don Ignacio Gonzá
del pesquero .5.0/ y Luna, vengo en
N1érito Naval de segunda e
blanco.
Madrid, 6 de octubre de 1972.
Ev.rinos, Sres. ...
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BATURONE
2. — A propnesti
la Zona Mari(
o inf()I-inrido por
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